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Tarikh: 26 Cktober 19BB Masa: 9.OO pagi - 12.OO tengah
( 3 jan) hari
Penting: Baca arahan-arahan di
menjawab soalan-soalan.
narkah yang sama.
bawah dengan
Tiap-tiap teliti sebelumsoalan nembawa
1. Kertas peperiksaan ini
2. Jawab semua soalan di
3. Dinasihati menggunakan
4. Tulis dengan terang.
.,;.
mengandungi 10
dalam buku yang
18 minit untuk setiap soalan.
soalan.
diberi.
menjawab
7s
,, ,2/-
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Bincangkan bagainana Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah(KBSM) dapat mencapai aspirasi rakyat Malaysia seperti yang
terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan Malaysia.
(10 markah)
2. Dengan memberi contoh-contoh yang sesuai,
bagaimana konsep bersepadu dapat dilaksanakanpengajaran-pembelajaran di sekolah menengah.
bincangkandalan proses
(10 narkah)
3. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah perbincangan dalanproses pengajaran-pembelajaran? Apakah kelebihan kaedah inijika dibandingkan dengan kaedah kuliah?
( 1'0 narkah )
4. Bincangkan bagaimana kerja luar dapat memberikan pengalamanyang berguna kepada murid-murid dalam proses pendidikan yang
mereka amali secara formal di sekolah
( l0 narkah)
5. Pilih DUA (21 daripada perkara berikut dan bincangkanbagainana ianya dapat membantu seseorang guru dalam proses
penggajarannya
a
b
c
d
Objektif khas
AIat bantu mengajar
Motivasi
Latihan
( 10 narkah)
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Bincangkan peranan dan keberkesanan guru pendidikan Jasmanidi sekolah-sekolah menengah masa kini.
( 10 narkah)
spektrum pendekatan Mosston mengandungi beberapa gayapengajaran Pendidikan Jasnani. Nvata din trurait<ai dua diantara' gava-gava itu yang difikirkan dapat n"ranirrr"ikreativiti dan kebebasan murid-murid menb""t-p""""IJ"" yengkritis.
7,
8. Anda ditugaskan mengajar pergerakan kreatifpendidikan kepada pelajar-pelajar tingkatanobjektif pelajaran, konten pelaj*""i danpengajaran yang akan diusahakan.
Turunkan langkah-langkah utama bagi rawatanatau pemul.ihan kardiopulnonari. Huraikanpemulihan ini dilakukan oleh:
-oooOOooo-
(10 narkah)
atau ginnastik
III. Tuliskan
langkah-langkah
(10 narkah)
kecemasan jantung
bagaimana rawatan
( 10 markah)
9.
a)
b)
seorang operator
ATAU
dua orang operator
10. Preskripsi
kebahgiaan
bersenam
kennyataan
yang nyata ke arah kesihatan, kecergasan dantotal adalah "Makan mengikut peraturatt d"r, rajindengan giat. " Beri penjelasan anda mengenaitersebut.
81
(10 narkah)

